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Mosaic – o clasificare a populatiei si
vecinatatilor din Romania pentru
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2Vecinatate, pentru intelesul acestui articol, este o arie geografica determinata, in cazul Mosaic Romania, fiind definita de limitele
unui cod postal (n.a.).
La inceputul anilor ’70, Departamentul       de Mediu din Marea Britanie a so-
licitat sprijin mediului academic pentru
definirea zonelor defavorizate, pentru
accesarea Fondurilor Structurale, si dife-
rentierea zonelor prioritare pentru anumite
programe. Aceasta metodologie a consti-
tuit baza primului sistem de clasificare a
vecinatatilor in Marea Britanie, bazat pe
date socio-economice la nivele geografice
diferite. Mosaic a fost initiat de profesorul
Richard Webber si dezvoltat impreuna cu
CCN (devenit in 1977 Experian).
Astazi, exista putine organizatii
orientate catre consumatori care sa nu
utilizeze clasificarea vecinatatilor2
Mosaic. Acest sistem de clasificare este
deopotriva imbratisat de organizatii
comerciale si guvernamentale (la nivel
central si local), pentru capacitatea sa de
a oferi informatia esentiala in stabilirea si
tintirea strategiilor de promovare, mar-
keting si vanzare a serviciilor catre
populatie, cat si stabilirea tacticilor si a
programelor concrete de actiune in teren.
Mosaic este utilizat in 25 de tari ale
lumii (cel mai raspandit si popular sistem
de clasificare din lume) si este instrument
de lucru atat pentru departamentele de
-
strategie, marketing si vanzari in organi-
zatii din toate domeniile comercial-
financiar, comert, farmaceutice, teleco-
municatii etc., cat si, in egala masura,
pentru sectorul guvernamental (Fonduri
Structurale, Politie, Educatie etc.) si, in
mod deosebit, pentru managementul
resurselor pentru sanatate.
Alinierea la practicile europene de
definire a  programelor si directionarea
resurselor in functie de nevoile populatiei
face din Mosaic un instrument de lucru
indisensabil.  De exemplu, in Marea
Britanie, acesta este utilizat de Cabinetul
Primului Ministru  pentru stabilirea strate-
giilor guvernamentale, de Departamentele
de Dezvoltare Regionala, Departamentele
de Sanatate, Educatie, Interne, Munca si
Solidaritate Sociala;  Geo Strategies
impreuna cu Experian au dezvoltat
Mosaic Romania.  Acesta clasifica cei
circa 21,6 milioane de locuitori ai
Romaniei in 10 Grupuri si 45 Tipuri
distincte;  fiecare vecinatate este atasata
unui Grup si Tip Mosaic.   Prin Mosaic,
Romania isi are locul in reteaua globala
de clasificare a vecinatatilor si locuitorilor,
retea care acopera mai mult de 25 de tari
si peste un miliard  de persoane
(www.mosaic.geo-strategies.com;
www.business-strategies.co.uk).
Acest sistem incepe sa fie utilizat
de autoritatile locale – echivalenti ai
Prefectilor, Primarilor si Directorilor de
Programe din diferite sectoare de
activitate din Romania.
MOSAIC ROMANIA
Mosaic Romania este o segmentare
geo-demografica care clasifica consu-
matorii in functie de tipul de vecinatate
in care locuiesc. Se bazeaza pe principiul
bine cunoscut ca oamenii decid sa traiasca
printre persoane cu caracteristici demo-
grafice, stil de viata si aspiratii ase-
manatoare cu ale lor.
Au fost necesari doi ani pentru
dezvoltarea Mosaic Romania (R) de catre
echipa Geo Strategies-Experian, care a
dedicat acestui efort semnificativ de
cercetare si dezvoltare o echipa interna-
tionala si locala de peste 40 de cerceta-
tori, geografi, demografi, analisti si
consultanti.
Mosaic Romania is a geo –demographic segmentation which classifies
consumers according to the type of neighbourhood in which they live. This
segmentation classifies consumers into 45 neighbourhood types aggregated into 10
groups. The results of population classification provides a comprehensive and
detailed understanding of socio-demographic, lifestyles, culture and behaviors of the
population in Romania.
The article presents the groups and the neighbourhood types for the Romanian
population and also explains which could be the utility of the Mosaic system for the
health system analysis.
Keywords: consumer classification, Romania, life style, Mosaic groups
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Rezultatul este o clasificare care
ofera o intelegere cuprinzatoare si deta-
liata  a caracteristicilor socio-demogra-
fice, a stilului de viata, psihologiei, culturii
si comportamentului populatiei din
Romania.
DE CE SA SEGMENTAM
POPULATIA?
Cercetatorii de piata clasifica sau
segmenteaza populatia in multe moduri,
dorind sa stie daca un anumit brand este
atragator pentru persoane tinere sau
varstnice, casatorite sau necasatorite,
bogate sau mai sarace, mai mult sau mai
putin educate etc.
Acest mod de segmentare are multe
avantaje dar si o limitare esentiala, aceea
ca nu ofera  un mod in care aceste
descrieri pot fi corelate/imperecheate cu
o lista concreta de clienti potentiali sau o
baza de date despre populatie (client sau
pacient etc.).
Alternativa este colectarea acestor
date prin intervievarea peroanelor sau
gospodariilor.  Dar cercetarea de piata este
deseori vazuta ca fiind costisitoare, se
limiteaza la un esantion (mai mult sau mai
putin reprezentativ), iar informatia isi
pierde actualitatea foarte repede.
Segmentarea populatiei dupa veci-
natatile unde aceasta locuieste, utilizand
instrumente ca Mosaic, este mult mai
practica.
Fiecare consumator sau cetatean
din Romania are o adresa;  de asemenea,
multe mii de adrese sunt inregistrate zilnic
de diferitele organizatii, ca o rutina.
Utilizand corespondenta dintre adresa
unui locuitor si tipul de vecinatate Mosaic,
se asigura codificarea acestor date dupa
tipul zonei in care acesta locuieste,
respectiv se ataseaza tipul dominant de
comportament.
CUM A FOST CONSTRUIT
MOSAIC ROMANIA
Datele care au fost utilizate pentru
construirea Mosaic Romania au fost alese
pentru capacitatea lor de a distinge
comportamentul si stilul de viata al
populatiei din Romania pe baza unor
dimensiuni cheie care includ date demo-
grafice, socio-economice, despre statutul
financiar, caracteristica proprietatilor, a
locatiei si stilului de consum.
Parteneriatul dintre Geo Strategies
si Experian a facut posibila combinarea
unor capabilitati unice de cercetare,
colectare de date din teren, procesare,
analiza, validare, modelare si interpretare
a datelor despre Romania.  Experienta
Experian in construirea a peste 40 de
segmentari in toata lumea, combinata cu
experienta locala si internationala adusa
de Geo Strategies in selectarea si crearea
de la zero a celor mai adecvate surse de
date si metodologii inovative pentru a
construi un sistem de segmentare pentru
Romania a fost cheia reusitei acestei dez-
voltari unice in Centrul si Estul Europei.
DATELE
Pentru construirea Mosaic Romania
au fost folosite aproximativ 200 de varia-
bile, selectate pe baza granularitatii3
geografice, a volumului, calitatii, consec-
ventei si durabilitatii acestora in timp.
In plus fata de datele ultimului
recensamant, care reprezinta  aproxi-
mativ 36% din datele primare in baza
Mosaic, datele utilizate au fost selectate
conform capacitatii lor de  identificare si
descriere a tipurilor de vecinatati si
locuitori intr-un mod pe care datele de
recensamant nu il permit.  De asemenea,
datele folosite in constructie sunt cele care
ofera precizia in localizarea tipului Mosaic
la nivel de vecinatate sau cod postal.  ªi,
nu in ultimul rand, datele care construiesc
sistemul sunt actualizabile si permit
identificarea unei varietati mari de
comportament si stil de viata.
Este de mentionat ca echipa Mosaic
dedicata Romaniei include experti in psi-
hologia consumatorului, geografie umana
si economica, care interpreteaza cla-
sificarea si prezinta o intelegere detaliata
a comportamentului fiecarui tip Mosaic.
CLUSTERING
Alcatuirea grupurilor si tipurilor
socio-economice se bazeaza pe principiul
analizei cluster care utilizeaza diferite
algoritme si metode pentru gruparea unor
obiecte similare – in cazul acesta,
gospodarii la nivel de vecinatate si cod
postal (in Romania, sunt  circa 37.500
de coduri postale, in medie, un cod postal
acoperind aproximativ 60 de gospodarii
in Bucuresti, si 200 in tara; pentru fiecare
dintre cele 37.500 de coduri postale, in
sistem, au fost procesate aproximativ
200 de variabile;  harta codurilor postale
a fost realizata de Geo Strategies, partener
licentiat al Postei Romane).
Analiza cluster consta  in sortarea
gospodariilor dupa principiul similaritatii.
Odata stabilite, acestea sunt apoi struc-
turate si ordonate pe baza status-ului
socio-economic al locuitorilor, de la cel
mai inalt (abundenta si educatie), catre
cel mai sarac – si atasarea unor denumiri
(etichete) cat mai sugestive fiecarui grup
si tip identificat.
Selectarea etichetelor este un pro-
ces deosebit de important.  Etichetele
bune sunt cele care sunt adecvate gru-
pului sau  tipului caruia i se ataseaza si
care este reprezentativ ca stereotip pentru
locatiile tipului sau grupei respective.
Stereotip este ceea ce sociologii numesc
„tipul ideal”, adica exemplul de referinta
la care cazuri individuale se relationeaza
cu nivele variate de precizie.  Cu alte cu-
vinte, tipurile Mosaic si etichetele
acestora sunt determinate de bias-ul statis-
tic al unei vecinatati, respectiv de catego-
riile demografice care sunt mai
numeroase decat in alta parte a tarii si
care dau aceleiasi vecinatati un caracter
distinctiv.
De asemenea, denumirile (etiche-
tele) bune sunt cele care se memoreaza
usor si nu sunt ofensatoare.
Descrierea sau profilul fiecarui grup
sau tip Mosaic se refera la caracteristicile
demografice, de educatie, aparenta fizica,
origine istorica, tipul stilului de viata al
oamenilor care locuiesc in vecinatatile
respective, valorile lor, modelul de
con.sum, preferintele si tendintele pentru
anumite tipuri de produse si servicii.
Etichetele corespunzatoare grupelor
si tipurilor Mosaic sunt prezentate in
Caseta 1.
3 Granularitatea geografica reprezinta diferitele niveluri geografice carora li se pot atasa informatii structurate. O regiune istorica
sau un judet prezinta o granularitate redusa, informatia fiind structurata la nivel macro, pe cand la nivelul unui cartier sau
al unui cod postal granularitatea este mare (n.a.).
4Primele 4 grupe mari, de la A la D,
reprezinta circa 20% din totalul
gospodariilor din Romania, prezentand
o situatie prospera si un stil de viata
sanatos. Restul de 80% din gospodarii
apartin uneia din cele 6 grupe de la E la
J, caracterizate printr-un mod de viata
mediu si un mod de viata care tinde
catre limita de jos a subzistentei.  Cele
mai defavorabile grupe sunt repre-
zentate de I (Batrani si saraci 17,53%)
si J (Uitati de lume15,54%). Descrierea




Multe organizatii sunt coplesite de
multitudinea de date pe care le proce-
seaza si, in acelasi timp, de putina
informatie pe care o au pentru suportul
decizional. Mosaic prezinta o infor-
matie extrem de cuprinzatoare (circa
200 de variabile, plus descrieri si inter-
pretare pentru aproximativ 200 de
gospodarii din Romania), intr-un mod
intuitiv, pentru intreaga populatie a
Romaniei.
In Marea Britanie, vecinatatile si
populatia care traiste in acestea au fost
codificate cu Mosaic ca sistem de refe-
rinta;  aceasta face posibila „interogarea”
starii de sanatate a natiunii on-line. Acest
lucru este posibil la nivel de cod postal si
in Romania – pentru grupuri de 60 de
gospodarii in Bucuresti sau 200 de
gospodarii in tara.
Sa luam un exemplu concret si
specific referitor la o Autoritate Sanitara
Locala (Primary Care Trust) din Marea
Britanie.  Examinand tipul de vecinatate
(cu clasificarea Mosaic) din care provin
clientii/consumatorii de servicii medicale,
aceasta autoritate are raspunsuri la
urmatoarele intrebari:
1. Cat de buna este starea de sanatate
in circumscriptia mea?
2. Care sunt cele mai frecvente
probleme de sanatate?
3. Care sunt tipurile de populatie
(comportament, stil de viata etc.)
pentru care aceste probleme de
sanatate sunt cele mai repre-
zentative?
1.  Cat de buna este starea de
sanatate in circumscriptia analizata?
Raspunsul la intrebarea 1 este, in
modul cel mai intuitiv, reprezentat ca o
harta tematica, rezultatul localizarii pe
harta a adresei pacientilor din zona
si care au fost spitalizati (geo-codifi-
carea episoadelor de spitalizare la
nivelul codului postal). Inainte de
aceasta operatiune datele sunt com-
plet anonimizate.
Figura 1 ilustreaza o astfel de harta
tematica cu reprezentarea starii de
sanatate la nivel de cod postal pentru
Autoritatea Sanitara Cambridge. Starea de
sanatate este in general buna, dar exista
zone unde aceasta poate fi imbunatatita.
Acestea sunt usor de identificat.  Astfel
de harti exista pentru intregul teritoriu al
tarii (www.healthmapping.nhs.uk).
2.  Care sunt cele mai frecvente
probleme de sanatate?
Raspunsul la intrebarea 2 este
prezentat intr-un grafic care indica
incidenta primelor cinci conditii de boala
care duc la internari in aceeasi zona.  In
ordine, internarile de urgenta in cazuri de
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CASETA 1 –  GRUPURI SI TIPURI MOSAIC ROMÂNIA
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5boli mintale si cele de graviditate juvenila
sunt cele mai reprezentative – respectiv
peste sau aproape de media nationala
pentru aceste incidente. Acestea sunt apoi
urmate de internarile legate de anotimpul
de iarna, diabet, si bolile de inima.
3.   Care sunt tipurile de populatie
(comportament, stil de viata etc.)
pentru care aceste probleme de
sanatate sunt cele mai reprezentative?
Raspunsul la intrebarea 3 este
obtinut prin corelarea tipurilor Mosaic –
respectiv a stilurilor de viata – cu cele
cinci tipuri de conditii de boala care duc
la cele mai multe cazuri de spitalizare.  In
acest exemplu, internarile asociate cu
bolile mintale sunt corelate direct cu
tipurile de vecinatati (Mosaic UK):   Town
Centre Refuge (zone urbane defavorizate,
cu nivele mai mari de promiscuitate),
Upper Floor Families (cei care traiesc
in case mai aglomerate, cu chirie);  Tower
Block Living (cei care traiesc in blocuri
de peste 10 etaje).  Graviditatea juvenila
este mai reprezentativa in vecinatatile
locuite de Families on Benefits (familiile
care traiesc din ajutor de somaj sau
subsidii), Upper Floor Families ( cei care
FIGURA 1 –  HARTA STÃRII DE SÃNÃTATE ÎN AREALUL AUTORITÃÞII SANITARE
CAMBRIDGE (MAREA BRITANIE)
traiesc in case mai aglomerate, cu chirie);
Lower Horizons (cei cu aspiratii foarte
joase, nivel scazut de trai) si South Asian
Industry (zone populate de populatia de
origine sud-asiatica).
Beneficii ale utilizarii in Romania a
clasificarii Mosaic pentru sistemul de
sanatate
Aplicat la nivel national, in Romania,
Mosaic poate ajuta direct la:
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Cinci diagnostice cel mai des întâlnite la internare
FIGURA 2  -  GRAFIC CU INCIDENÞA BOLILOR IN ZONA
CAMBRIDGE, RAPORTATÃ LA MEDIA NATIONALÃ





Leeds North West 0.8
South Manchester 0.7
Richmond and Twickenham 0.7
Brent Teaching 0.7
Brighton and Hove City 0.7
Southampton City 0.7
Bristol South and West 0.7
Bolile diabetice
Acestea afectează un număr de persoane din diferite 
grupuri inclusiv vârstnicii mai puţin înstăriţi, anumite 
grupuri etnice şi pe aceia din zonele defavorizate 
unde educaţia cu privire la dietă este una 
tradiţională.
Bolile coronariene
Grupul cel mai expus bolilor coronariene este cel al 
persoanelor în vârstă care supravieţuiesc cu venituri 
scăzute în zonele cu locuinţe sociale. Boala se 
manifestă şi la persoanele de vârsta a treia, cu o 
viaţă socială mult mai activă.
Sarcina la vârste mici
Nivelul de sarcină la vârste mici este ridicat acolo 
unde există un număr crescut de familii  defavorizate 
cu mulţi copii şi cu venituri foarte scăzute, care 
trăiesc de obicei în cartiere de categorie inferioară.
Sănătate mentală - urgenţe
Grupurile expuse acestor boli: tineri, persoane 
independente care locuiesc în mici apartamente 
deasupra magazinelor şi in case vechi aproape de 
centru oraşului şi familii tinere cu venituri scăzute 
locuind in apartamente sociale de categorie 
inferioară
Controale periodice
Pensionari singuri, chiriaşii din micile apartamente 
sociale, multe special construite pentru a adăposti 
vârstnicii de aceeaşi condiţie socială in aceleaşi 
cartiere, unde riscul este crescut pentru aceste 
condiţii speciale.
Date referitoare la sistemul de sănătate Sept 03-04
Autorităţi sanitare cu profile 
asemănătoare (Colaborare)
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Concentrat pe cele douã diagnostice dominante zonale
Stiluri de viaþã ºi obiceiurile de consum ale populaþiei din diverse grupuri Mosaic care sunt cele mai
probabile sã genereze intrãri în spital
FIGURA 3 - ILUSRAREA CELOR DOUÃ DIAGNOSTICE DOMINANTE IN ZONA CAMBRIDGE DUPÃ
TIPURILE MOSAIC
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? cuantificarea gradului de defavorizare la ORICE nivel
geografic permite luarea de masuri la oricare dintre
acestea: regiune, judet, oras, autoritate sanitara,
circumscriptie, medic de familie, comuna, strada);
? masurarea si calibrarea performantei in sanatate in relatie
cu obiective nationale si locale;
? alocarea resurselor spre tipurile de locuitori care sunt mai
expuse riscului pentru anumite boli;
? alocarea fondurilor intr-un mod mai echitabil pe baze
proportionale cu defavorizarea din anumite circumscriptii.
Grup A – Simboluri ale succesului
Oameni de succes care fac parte din elita societatii
romanesti, orientati spre cariera si care locuiesc in cele mai
luxoase cartiere din Bucuresti
? Oameni maturi cu studii superioare
? Institutii guvernamentale si companii de top
? Oameni de decizie
? Venituri mari
? Dezvoltare rapida
? Cartiere de lux
? Stil de viata elegant
? Retele nationale si internationale
Oamenii din categoria “Simboluri ale succesului” au
cariere stabile si venituri foarte mari. Ei sunt reprezentati atat
de cei care au castigat bani in trecut cat si de cei care s-au
imbogatit recent, adica personalitati ale vietii publice si politice
care au relatii puternice si oameni de afaceri atat din sectorul
public cat si din cel privat. Averile acestora sunt foarte mari,
cu mult peste media pe tara si sunt in crestere.
Nivelul de educatie este foarte ridicat, iar statutul si
conexiunile acestora le-au permis optiunile cele mai bune in
ceea ce priveste educatia si cariera. De cele mai multe ori,
viata de familie este foarte complexa. Familiile cu copii
independenti sunt des intalnite, dar se intalnesc si oameni
divortati sau necasatoriti. O caracteristica a statutului lor este
bogatia si lipsa timpului liber. Cu toate acestea, ei au concepte
si valori solide care ii ghideaza in viata. O prioritate importanta
pentru ei este asigurarea celor mai bune conditii si optiuni in
ceea ce priveste educatia copiilor lor.
Membrii grupului “Simboluri ale succesului” sunt cei care
ocupa functii inalte, cum ar fi oamenii de decizie din institutii
guvernamentale sau din diferite sectoare ale industriei. Ei tind
sa locuiasca in cartiere situate in zonele cele mai ravnite ale
Bucurestiului. In aceste cartiere exclusiviste se gasesc
proprietati foarte scumpe, case inconjurate cu spatii verzi
extinse, dar si apartamente cu un confort ridicat in blocuri de
calitate din zonele centrale ale capitalei. Locuintele acestora
sunt bine pozitionate si foarte spatioase.
Membrii mai in varsta ai grupului, care fac parte din
comunitatile culturale, academice si politice, sunt mai
conservatori in ceea ce priveste alegerile pentru bunurile de
consum zilnice. In schimb, cei mai tineri, influentati de cultura
din vest, tind sa fie mai interesati de brand-urile internationale
decat de cele autohtone, de activitati cosmopolite si calatorii
in strainatate. Membrii acestui grup sunt foarte competitivi si
Caseta 2 – DESCRIEREA GRUPURILOR MOSAIC
constienti de imaginea lor publica. O caracteristica a acestora
este achizitionarea de produse de calitate superioara, cum ar
fi masini importate sau produse de tehnologie avansata.
Acestia cheltuiesc foarte mult si sunt mari consumatori
de servicii financiare; de asemenea, sunt foarte activi si
speculativi, achizitionand terenuri, proprietati, obiecte de arta
si, mai nou, actiuni in companii private.
Grup B – Oportunitate si dinamism
Oameni cu familie, foarte motivati, cu aspiratii si spirit
intreprinzator, care locuiesc in zone turistice cu retele de
transport bine dezvoltate
? Oameni maturi activi
? Intreprinzatori ambitiosi
? Afaceri practice




? Standard de viata confortabil
? Retele locale
Acest grup include familii tinere cu spirit antreprenorial
si care au o viata dinamica. Au o educatie relativ buna si s-au
adaptat usor la economia de piata; de asemenea, sunt oameni
versatili si cu relatii.
Din punct de vedere etnic, grupul “Oportunitate si
dinamism” este divers, dar este bine definit geografic, fiind
situat in zonele centrale ale oraselor metropolitane, cum ar fi
Constanta, Bucuresti, si ale altor mari orase din tara, dar si in
centre turistice. Ei locuiesc in zone bune, in case cu un confort
ridicat, iar standardul de viata este inalt si datorita investitiilor
in terenuri si proprietati.
Membrii acestui grup sunt angajati in domeniile care
s-au dezvoltat in ultimii ani, si anume transport, logistica,
constructii, vanzari cu amanuntul sau servicii. Acesti oameni
sunt foarte competenti, capabili si fie sunt angajati intr-o
companie, fie isi incep propria afacere. Sunt foarte motivati si
au multe resurse, familiile acestora implicadu-se foarte mult
pentru ca afacerea sa aiba succes. Au o dorinta foarte mare
de a-si imbunatati confortul si de a urca pe scara sociala.
Acest grup are aspiratii inalte si apreciaza valorile
materiale, constituind o categorie importanta de consumatori.
Gusturile si preferintele reflecta nivelul atins in dezvoltarea
personala, care variaza de la ostentatie la eleganta discreta.
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Generatiile mai in varsta au un stil mai conservator, cei mai
tineri avand preferinte cosmopolite, fiind adeptii unui stil
international.
Tendinta spre o economie traditionala bazata pe bani lichizi
incepe sa dispara pe masura ce acest grup devine din ce in ce
mai interesat de serviciile si produsele financiare, odata cu
aparitia creditelor si cardurilor. Acesti oameni se preocupa tot
mai mult de optiunile de credit bancar, pentru a asigura resurse
pentru cheltuielile financiare personale sau pentru a incepe noi
afaceri.
Grup C – Prosperitate regionala
Oameni cu educatie, proprietari ambitiosi ai unor mici
afaceri si furnizori de servicii, care locuiesc in cartierele
centrale din marile orase ale tarii
? Oameni tineri activi
? Inteligenta urbana
? Intreprinzatori si furnizori de servicii
? Cele mai importante orase regionale
? Venituri medii-ridicate
? Necasatoriti si familii restranse
? Idei si influente noi
? Standard de viata confortabil
? Orientare internationala
Grupul “Prosperitate regionala” se prezinta foarte
eterogen, fiind format in mare parte din oameni activi, cu studii
superioare si plini de resurse. Ei locuiesc in special in orasele
regionale, implicandu-se dinamic in cresterea economica a
Romaniei.
Tipice pentru acest grup sunt familiile cosmopolite
restranse, dar si tineri necasatoriti, cu o oarecare diversitate
etnica. Acesti oameni sunt foarte activi in domeniul cultural,
medical, educational si financiar, liber profesionisti sau avand
propria lor afacere. Tineri si varstnici, sunt prezenti mai ales
in marile orase universitare si sunt foarte preocupati sa urce
pe scara sociala.
Membrii acestui grup locuiesc in cele mai bune zone ale
marilor orase din provincie. Aceste orase au un rol determinant
in dezvoltarea economica a tarii, devenind foarte atractive
pentru investitori datorita combinatiei intre calitatea mediului,
a constructiilor si a stilului de viata. Standardul de viata este in
general ridicat, datorita faptului ca o mare parte dintre membrii
grupului locuiesc in case de calitate superioara.
Grupul “Prosperiate regionala” este un grup dinamic,
format din oameni independenti, foarte motivati si bine adaptati
la noua structura economica si sociala.  Afiseaza un aspect
modern si acest fapt este ilustrat de alegerile si obiceiurile lor
in ceea ce priveste consumul. Detin proprietati, sunt foarte
activi in economie si prefera produse de tehnologie inalta si,
daca este posibil, din import sau de marca. Au o etica a muncii
dezvoltata, rezultata din dorinta de a-si putea permite
achizitionarea unor case cu un confort ridicat, masini
mai bune si produse de ultima generatie.
Activitatile bancare in cadrul acestui grup sunt numeroase,
iar unii dintre acestia au investit in actiuni. Cei mai multi prefera
tranzactiile prin card platilor traditionale cu bani lichizi. Se
prevede o potentiala crestere a serviciilor financiare, deoarece
acesti oameni sunt foarte receptivi la noi produse, din dorinta
de a-si imbunatati standardul de viata in viitor.
Grup D – Clasa de mijloc
Clasa de mijloc urbana cuprinzand un grup de oameni
de diferite niveluri sociale si profesionale, cu rol important
in mentinerea stabilitatii economiei locale
? Oameni maturi activi si varstnici
? Familii




? Calitate si valoare a serviciilor
? Amestec contemporan
? Consumatori atenti
Clasa de mijloc cuprinde un spectru variat de tipologii
sociale, de la profesionisti educati si ambitiosi, la muncitori cu
pregatire si asteptari reduse. Membrii acestui grup locuiesc in
zonele urbane si isi desfasoara activitatea in diferitele industrii
si servicii in curs de dezvoltare. Acest grup reprezinta un
element cheie in societatea romaneasca in perioada post-aderare
la Uniunea Europeana.
Nivelul de educatie al acestor oameni este ridicat, ei
avand studii liceale si chiar superioare. In cadrul acestui
grup, exista o reprezentare demografica echilibrata intre
persoanele active si cele in varsta. In general, acestia sunt
de etnie romana, reprezentand a doua generatie care a migrat
din zonele rurale spre zonele urbane. Acest grup include
profesionisti, angajati in domeniul serviciilor, dar si un numar
in continua crestere de mici intreprinzatori si patroni.
Aceasta forta de munca variata contribuie la cresterea
economica urbana, fiind un aspect caracterististic al socie-
tatii romanesti contemporane.
In general, acestia locuiesc in cartierele asezate ale marilor
si micilor orase, calitatea locuintelor fiind medie spre buna.
Urmare a migrarii de la sat spre oras, este obisnuit ca membrii
acestui grup sa locuiasca in blocuri de apartamente care au
fost construite intre anii 1965-1980, in perioada in care aceasta
migrare a avut loc.
In comparatie cu cei din domeniul serviciilor, sunt mai
putin ambitiosi; acest grup tinde sa aiba obiceiuri de consum
mai modeste si mai conservatoare. Sunt niste consumatori
foarte atenti, fiind interesati tot mai mult de calitate si pret; in
general, nu cauta neaparat o calitate superioara a produselor si
serviciilor. O caracteristica importanta care este foarte mult
raspandita in cadrul acestui grup este achizitionarea unei masini
de familie, care poate fi noua sau second-hand.
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Din punct de vedere financiar, exista o tendinta de a
renunta la tranzactiile cu bani lichizi si de a apela la carduri si
conturi in banca. De asemenea, o parte din banii castigati sunt
depusi la banca, membrii grupului apeland la credite bancare
pentru achizitionarea unei proprietati sau a unei masini noi.
Dezvoltarea economica a acestui grup depinde foarte mult de
procesul de privatizare, dar si de dezvoltarea unor noi afaceri
in orasele importante din Romania.
Grup E – Viata industriala
Familii care lucreaza din greu in sectorul industrial si




? Muncitori in sectorul industrial
? Orase din provincie si periferia oraselor
? Venituri medii-scazute
? Familii stabile
? Valoare si necesitate
? Densitate ridicata
? Confruntare cu schimbari
Grupul “Viata industriala” este relativ compact si omogen,
deoarece este format din oameni care lucreaza in sectorul
industrial si al serviciilor anexe. Acesti oameni locuiesc in orasele
din provincie de marime mica si medie sau la marginea marilor
orase. Este cel mai numeros grup si are doua sub-grupe
distincte:  unul care evolueaza pozitiv, catre Clasa de mijloc, si
altul care asimileaza mai greu schimbarile care au loc in
societate.
Demografia acestui grup este mixta, predominand totusi
oamenii maturi care au un loc de munca. Familiile sunt de
marime medie, avand doi sau trei copii. Nivelul de educatie
este mediu, acestia avand studii de scoala generala si liceala;
totusi, exista un procentaj mic al absolventilor de facultate
care isi desfasoara activitatea in principal in domeniul tehnic.
Majoritatea membrilor acestui grup lucreaza in sectorul
industrial. Unii membri mai ambitiosi, mai ales capul familei,
au chiar si o a doua slujba pentru a suplimenta veniturile
familiei.
Membrii acestui grup tind sa locuiasca in orasele regionale
sau in zonele marginase ale marilor orase din apropierea
complexelor industriale. In Bucuresti, locuiesc in blocuri care
au fost construite dupa cutremurul din 1977, care au un confort
care variaza intre mediu si scazut. Conditiile de viata sunt
caracterizate de o densitate ridicata, mai multe generatii locuind
impreuna in aceeasi locuinta. Deseori, aceste locuinte sunt
relativ departe de retelele de trasport public sau alte facilitati.
Acest grup nu este la fel de receptiv la schimbare ca
celelalte grupuri urbane, iar preferintele lor politice tind catre
stanga, aceasta atitudine conformista fiind prezenta in multe
din aspectele vietii lor zilnice.  Consumul este relativ scazut in
aceste cartiere, deoarece oamenii cumpara in general strictul
necesar, in functie de venituri. Bugetul acestora poate sa faca
fata doar nevoilor zilnice si cu greu acopera plata utilitatilor.
In general, activitatile bancare sunt scazute in cadrul
acestui grup, desi exista o tendinta ca salariile sa fie platite
direct in conturi bancare sau pe card. Tranzactiile cu bani
lichizi inca domina, si acest fenomen va mai dura si in viitor.
Grup F – Provincialul cumpatat
Familii mai sarace, cu orizonturi limitate, din orasele
din provincie caracterizate de activitati industriale si somaj
ridicat
? Tineri si oameni maturi
? Familii cu copii
? Salariati si someri
? Industrii de prelucrare
? Oarecare potential turistic
? Mici orase industriale
? In functie de necesitati
? Stil de viata semirural
? Amestec etnic
Acest grup include in principal persoane din orasele din
provincie de marime medie si mica cu traditie in industriile de
prelucrare. Acestia tind sa locuiasca in zone cu densitate
scazuta, combinand stilul de viata urban cu cel rural.
Restructurarea industriala a cauzat in ultimii ani o crestere
majora a ratei somajului si scaderea standardului de viata.
In general, predomina persoanele mature care au un loc
de munca, dar exista si un numar mare de pensionari care
nu au un rol activ in economia locala. Exista o diversitate
etnica, iar nivelul de educatie variaza de la scazut la modest.
Acesti oameni fac parte din fosta clasa muncitoare care isi
are originile in zonele rurale si care s-a stabilit la oras in
perioada de expansiune industriala din anii ’60. Ei tind sa
lucreze in industriile de prelucrare sau, ocazional, in
sectorul serviciilor.
Standardul de viata al acestui grup este sub media pe
tara, iar veniturile mici de-abia le permit sa isi plateasca
cheltuielile de intretinere. Conditiile de viata sunt modeste; in
general, locuiesc in apartamente al caror confort este scazut
sau in case situate in zone semiurbane. In ciuda veniturilor
scazute, au o grija speciala pentru mediu si locuintele lor; foarte
rar sunt cartiere neingrijite.
Etosul acestor oameni variaza mult, de la dinamism la
lipsa ambitiei, iar alegerea majoritatatii membrilor acestui grup
este limitata datorita lipsei resurselor financiare. Consumul este
bazat pe nevoi elementare, doar bunurile indispensabile fiind
achizitionate in mod regulat. Daciile vechi sunt cel mai comun
mijloc de transport pentru acest grup.
O caracterisitica cheie care distinge acest grup de alte
comunitati urbane este faptul ca inca domina economia in bani
lichizi, iar investitiile si tranzactiile pe card sunt foarte
rare.
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Grup G – Viata la tara
Generatii tinere si varstnice care locuiesc in sate
traditionale, in zone pitoresti si cu potential pentru turism
si pentru achizitionarea unei case de vacanta.
? Tineri si varstnici
? Pensionari conservatori
? Sate traditionale





Grupul “Viata la tara” este caracterizat de o populatie
formata din tineri si batrani, deficitara in persoane active datorita
migratiei fortei de munca spre orase. Din cauza lipsei populatiei
active, aceste zone sunt mai putin dinamice din punct de vedere
economic; ritmul vietii este mai lent.
Nivelul de educatie este scazut, foarte rar au studii liceale.
Predomina etnia romana, dar in unele zone exista o populatie
mixta. O mare parte din forta de munca a migrat spre orase,
iar ocupatiile care au mai ramas sunt bazate pe agricultura sau
industrie, in fabrici situate in apropierea unor sate izolate.
Castigurile sunt foarte mici, dar, in general, viata lor cotidiana
se concentreaza mai mult pe activitatile in gospodaria proprie.
Membrii acestui grup traiesc in satele tipice romanesti
care sunt asociate cu traditii si lipsa saraciei extreme. Sunt
intalniti atat in zonele de deal, dar si in cele de munte; aceste
zone se vor dezvolta si mai mult in anii urmatori datorita
investitiilor in turismul rural. Conditiile de viata sunt rezonabile,
deoarece acesti oameni se ingrijesc de proprietatile lor si fac
eforturi pentru a-si imbunatati confortul. O caracteristica a
acestui grup este prezenta unor pensiuni mai ieftine de turism
rural care constituie o sursa de venit.
Acest grup inca mai pastreaza valorile morale traditionale
de la tara. Consumul este relativ scazut in ceea ce priveste
bunurile zilnice, si datorita faptului ca isi asigura singuri unele
produse. Oamenii sunt conservatori cu privire la bunurile de
consum, dar, uneori, economisesc bani pentru achizitionarea
unor produse electrocasnice care le usureaza munca in
bucatarie si le imbunatateste viata. Masinile sunt second-hand,
dar cel mai mult utilizeaza carutele pentru transportul oamenilor
si al bunurilor.
Grup H – Satul truditor
Familii numeroase care locuiesc in comunitati mici
de etnie mixta, duc o viata grea si gasesc cu dificultate o
slujba
? Varstnici si copii
? Familii numeroase
? Amestec etnic
? Ocupatii agricole si minerit
? ªomeri, subzistenta
? Venituri temporare si schimburi in natura
? Sate mici
? Standard de viata auster
? Potential scazut
Grupul “Satul Truditor” cuprinde in principal o populatie
rurala, caracterizata prin mici comunitati de etnie mixta. In
ciuda faptului ca sunt localizati in zone cu acces la resursele
naturale, austeritatea si privatiunea predomina in aceste zone.
Desi exista o oarecare stabilitate demografica, numarul
de copii si batrani este mare. Familiile numeroase sunt des
intalnite, mai ales in cadrul comunitatilor de rromi; in general,
nivelul de educatie este foarte scazut, cei mai multi terminand
doar scoala primara si rareori gimnaziul. Agricultura si
activitatile rurale sunt predominante, dar si mineritul este
prezent in anumite zone. Veniturile sunt foarte scazute, iar
somajul si conditiile de subzistenta sunt frecvente.
Acest grup este format din oameni care detin mici
proprietati mostenite, case (construite de ei insisi) si animale.
Duc un trai modest si se intretin lucrand pamantul, facand
diferite servicii marunte sau prestand diverse slujbe temporare.
Casele sunt mici, cu utilitati elementare, minime, unele
necesitand renovari majore. Conditiile de viata sunt dificile, in
cadrul aceleiasi locuinte convietuind mai multe generatii, de
aceea exista un risc mai mare de transmitere a diferitelor boli.
Acesti oameni consuma numai bunuri si servicii de baza,
datorita veniturilor foarte mici, sub media pe tara, iar conditiile
de viata sunt cele elementare. Ei isi asigura singuri hrana, iar
deplasarile pana la cel mai apropiat oras sunt rare. Cel mai
obisnuit mijloc de trasport este cel traditional (caruta cu cai),
iar masinile sunt foarte rare.
Oamenii din acest grup utilizeaza frecvent bani lichizi,
iar uneori, in lipsa banilor, recurg la schimburi in natura. Viitorul
lor este nesigur, singurele schimbari care ar mai putea
imbunatati situatia acestor oameni ar fi investitiile in agricultura
si turism rural. Stabilizarea economiei locale ar putea fi realizata
prin crearea de noi locuri de munca si relansarea industriei
mineritului. Eventuale fonduri si programme de dezvoltare
directionate catre  aceste zone ar putea permite refacerea
acestui grup dupa o lunga perioada privatiuni si lupta pentru
supravietuire.
Grup I – Batrani si saraci
Batrani saraci care traiesc in mici comunitati, aflate
departe de orice servicii elementare, depinzand de activitatile
rurale traditionale
? Pensionari, varstnici
? Familii de marime medie
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? Ocupatii agricole
? Sate mici romanesti
? Nivel educational scazut
? Saracie inradacinata
? Raspandire in intreaga tara
? Izolare
? Trai in natura
Acest grup predominant rural cuprinde oameni care
traiesc in sate asa-zise “capsule ale timpului”, fiind al doilea
grup ca intindere, in Romania. In general, sunt comunitati foarte
restranse, pozitionate de cele mai multe ori departe de marile
aglomerari urbane. Aceste asezari sunt intalnite in toata tara,
cuprinzand o varietate de comunitati, de la unele mai instarite
si izolate, pana la cele mai sarace, din Moldova.
Sunt reprezentate toate categoriile de varsta, dar
predomina varstnicii, mai ales in localitatile de unde cei mai
tineri au plecat la munca in strainatate. Cei mai multi sunt de
etnie romana, dar in unele parti ale tarii se intalnesc si alte
nationalitati. Nivelul de educatie este foarte scazut, avand, in
general, doar scoala primara, dar multi nu au nici un fel de
educatie sau au foarte putina. Majoritatea lucreaza in agricultura
sau fac activitati rurale traditionale, mentinandu-se la un nivel
de supravietuire. Slujbele sezoniere sunt des intalnite, desi sunt
platite foarte prost; multi sunt someri.
Conditiile de viata sunt, in general, foarte scazute, rata
saraciei fiind cu mult peste media pe tara. Casele sunt
rudimentare, de cele mai multe ori izolate, aflandu-se departe
de utilitatile de baza. Satele sunt situate intr-un peisaj atractiv.
In ciuda faptului ca locuitorii incearca sa supravietuiasca cu
mijloace limitate, acestia sunt foarte mandri de casele lor, care
sunt rareori neingrijite. Caracteristica acestor zone este incidenta
imbatranirii si a bolilor cauzate de saracie, in parte din cauza
accesului dificil la ingrijire medicala.
In ciuda faptului ca proprietatea particulara este larg
raspandita, lipsa fortei de munca, a mijloacelor necesare
cultivarii pamantului si a utilajelor adecvate, de exemplu
tractoare, face ca terenurile sa nu fie exploatate eficient si la
capacitatea maxima. Oamenii traiesc de azi pe maine, iar
consumul lor este limitat la nevoile traiului zilnic. Cel mai
important mijloc de transport este caruta cu cai, dar exista si
un numar mic de masini foarte vechi.
Sunt necesare investitii semnificative, mai ales in
infrastructura, pentru a ridica nivelul de trai al acestor oameni,
fara de care problemele sociale si economice asociate cu saracia
vor persista.
Grup J – Uitati de lume
Comunitati rurale sarace,  tineri si batrani care
supravietuiesc cu greu din agricultura de subzistenta
? Foarte tineri si foarte batrani
? Familii numeroase
? Cei mai saraci






Grupul “Uitati de lume” include oameni care  traiesc la
sate sau in unele zone urbane, la nivelul de saracie maxim in
Romania. Acestia sunt foarte apropiati de natura, ducand o
viata simpla, in conditii minime de subzistenta. Adesea, ei sunt
lipsiti de accesul la orice forma de comert modern, servicii
sau retele de transport.
Deseori, structura de populatie din aceste comunitati este
dezechilibrata datorita plecarii fortei de munca in zonele urbane
sau in strainatate, in urma fiind lasati doar cei batrani si cei
foarte tineri. Majoritatea sunt romani, dar in unele zone exista
si rromi sau alte etnii. Nivelul de educatie este cel mai scazut
din tara, multi dintre ei terminand doar scoala primara, iar altii
neavand nici un fel de educatie. Ei isi castiga existenta avand
ocupatii mai ales in agricultura sau activitati specific rurale,
iar venitul unora este suplimentat de catre cei plecati in
strainatate.
Conditiile de viata ale acestor oameni sunt elementare.
Caselor le lipsesc adesea utilitatile de baza, cum ar fi accesul
la drumuri si apa curenta. Casele sunt foarte mici si, de cele
mai multe ori, locuintele sunt foarte inghesuite. Din nefericire,
batranetea si bolile sunt predominante in cadrul acestui grup.
In ciuda faptului ca atmosfera acestor locuri nu a fost alterata
si sunt o multime de peisaje magnifice, impresia este ca timpul
s-a oprit, iar conditiile de viata sunt parca neschimbate de
sute de ani.
Pentru romanii de la tara, valorile morale traditionale au
un rol important in viata de zi cu zi. Relatiile sociale sunt foarte
stranse, bazate pe incredere; de cele mai multe ori, se fac
schimburi de bunuri, fara a implica sume de bani. Nu se poate
vorbi despre consum in cadrul acestor comunitati care,
deseori, se lupta sa supravietuiasca. In cele mai multe cazuri,
acestia folosesc mijloace de transport rurale traditionale, cum
ar fi carute cu cai, neavand la dispozitie alte mijloace.
Se intrevede o perspectiva mai buna pentru acest grup,
numai daca se vor face investitii in infrastructura si se vor
diversifica activitatile agricole cu alte tipuri de activitati. In
plus, luand in considerare localizarea excelenta a multora dintre
comunitatile din cadrul acestui grup, exista si un potential
turistic de luat in seama.
 
